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INTISARI 
 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional terhadap perilaku kewarganegaraan organisasi pada karyawan 
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. 
Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan 
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta dengan menggunakan sensus. Penelitian 
ini secara khusus meneliti mengenai OCB karyawan dan dosen pada STIKES 
Bethesda Yakkum Yogyakarta. Responden yang berhasil dijaring sejumlah 68 
orang. Metode analisis regresi linear sederhana dan analisis linear berganda yang 
digunakan dalam menguji model hubungan yang terbentuk. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa sebanyak 71% kepuasan kerja dan komitmen organisasional 
mampu memprediksi perubahan perilaku kewarganegaraan organisasi. 
 
Kata-kata kunci: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional, Perilaku 
Kewarganegaraan Organisasi 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to analyze the effect of job satisfaction and 
organizational commitment on Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
Employee of STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta. 
This research was conducted by distributing questionnaires to all employees 
STIKES Bethesda Yakkum Yogyakarta using census. This study specifically 
examines the OCB employee and lecturer at STIKES Bethesda Yakkum 
Yogyakarta. There are 68 employees is selected as sampling. Method of simple 
linear regression analysis and multiple linear analysis used on testing models of 
relationships formed. The results showed that 71% of job satisfaction and 
organizational commitment can predict changes Organizational Citizenship 
Behavior (OCB). 
 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational   
Citizenship Behavior (OCB) 
 
 
